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HOCHSCHULINFOTAG 
DAS INSTITUT 
AUSLAND UND PRAKTIKUM 
VORTEILE DER ITALIANISTIK IN JENA 
ITALIEN IN JENA  
KONTAKT 
 Veranstaltungen mit Italienbezug 
am Theaterhaus Jena, der Kunst-
sammlung Jena, der Jenaer Phil-
harmonie, Filmreihen im Schiller-
hof Kino, etc. 
 Große italienische Community: Der 
italienische Stammtisch trifft sich 
wöchentlich dienstags um 21 Uhr 
in der Kneipe Alster zum lockeren  
und herzlichen Austausch auf Itali-
enisch. Jede/r ist willkommen! 
Am Institut für Romanistik in Jena 
wird die Italienische Philologie 
(‚Liebe zum Wort‘) als integraler Be-
standteil der romanischen Philolo-
gien angeboten. Italienisch ist als ei-
ne der fünf meistgesprochenen roma-
nischen Sprachen in Forschung und 
Lehre präsent. Sie können Italienisch  
im B.A. als Kern- oder Ergänzungs-
fach, als Drittfach im Lehramt für 
Gymnasien sowie als Profil im B.A. 
Wirtschaft und Sprachen studieren. 
Während des sehr empfohlenen Aus-
landsstudiums sammeln Sie wertvol-
le interkulturelle Erfahrungen. Das 
Institut bietet Ihnen zudem zahlreiche 
Möglichkeiten, die im Studium erlern-
ten Sprachkenntnisse und Kompeten-
zen in Rahmenprogrammen zu vertie-
fen, z.B. über Exkursionen oder die 
italienische Theatergruppe.  
Als Partneruniversitäten für einen 
ERASMUS-Aufenthalt im Ausland ste-
hen Ihnen in Italien folgende Studien-
orte zur Wahl: Mailand, Neapel, Pisa, 
Rom, Salerno, Siena, Urbino und Ve-
rona.  
Individuell betreut werden Sie bei der 
Wahl des berufsorientierenden Prakti-
kums, das Ihnen Einblicke in mögli-
che Berufsfelder verschafft. 
Der Unterricht findet in relativ kleinen 
Gruppen statt. Das kommt vor allem 
Ihrer Sprachpraxis zugute. Jeder fin-
det einen Seminarplatz und kommt in 
Diskussionen im Kurs zu Wort. Neben 
dem erforderlichen Fachwissen ler-
nen Sie, wie man sich wissenschaft-
lich mit Texten auseinandersetzt und 
professionell darüber spricht und 
schreibt. Wir vermitteln Techniken 
und Methoden der Analyse und des 
Verstehens. Sie lernen, anderen Ihr 
Wissen auf verständliche Weise und 
kompetent zu vermitteln. Diese über-
fachlichen Kompetenzen qualifizieren 
Sie für den Lehrerberuf sowie für alle 
Bereiche der Kultur- und Textarbeit.  
Zu den Forschungsschwerpunkten 
des Institutes zählen u.a. Dante und 
die Literatur des 14. Jh., Leopardi 
und die italienische Romantik, die ita-
lienische Lyrik des 20. Jh., der fran-
zösisch-italienische Sprach- und Kul-
turtransfer, das Italienische außer-
halb Italiens sowie literarisches Über-
setzen in der Übersetzerwerkstatt 
(Lehrpreis der Universität 2017). 
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